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DUHVLPLODUWRWKHFRQYHQWLRQDOFUHHSFXUYHVEXWWKH\H[KLELWRQO\WKHILUVWWZRFKDUDFWHULVWLFVWDJHVRIWKHFUHHS
SURFHVVHVDSULPDU\FUHHSVWDJHDQGDVHFRQGDU\FUHHSVWDJH,WLVWREHQRWHGWKDWVLQFHWKHLPSUHVVLRQWHVWLV
HVVHQWLDOO\ FRPSUHVVLYH LQ QDWXUH QHFNLQJ DQG IUDFWXUH RI WKH VSHFLPHQ GR QRW RFFXU 7KHUHIRUH LW LV QRW
SRVVLEOHWRUHFRUGWHUWLDU\FUHHSVWDJHZKLFKDUHJHQHUDOO\REVHUYHGLQXQLD[LDOWHQVLOHFUHHSWHVWV7KHVORSHRI
WKHVWHDG\VWDWHSRUWLRQRILPSUHVVLRQFUHHSFXUYHJLYHVWKHVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\7KHUDWHDWZKLFK
WKH SXQFK SHQHWUDWHV LQWR WKH VXUIDFH RI WKH WHVW VSHFLPHQ LV FRQWUROOHG E\ WKH WLPH GHSHQGHQFH RI WKH
PRYHPHQWRIWKHPDWHULDOXQGHUWKHSXQFKDQGWKXVGLUHFWO\PRQLWRUVWKHFUHHSEHKDYLRURIORFDOL]HGYROXPHRI
PDWHULDO>@
&UHHSUHVLVWDQWDXVWHQLWLFVWDLQOHVVVWHHO/1VWDLQOHVVVWHHOLVWKHSULQFLSDOPDWHULDOIRUKLJKWHPSHUDWXUH
VWUXFWXUDOFRPSRQHQWVLQIDVWEUHHGHUUHDFWRUV&RQVLGHULQJWKHH[WHQVLRQRIGHVLJQOLIHXSWR\HDUVDQGWKH
VDIH RSHUDWLRQ RI WKH UHDFWRU WKH GHYHORSPHQW RI D KLJK QLWURJHQ JUDGH RI /1 VWDLQOHVV VWHHO ZLWK
HQKDQFHGFUHHSSURSHUWLHVLVEHLQJVWXGLHG7KHFRQYHQWLRQDOFUHHSWHVWVWRFKDUDFWHUL]HFUHHSEHKDYLRURIWKHVH
DOOR\V UHTXLUH UHODWLYHO\ ODUJH DPRXQW RI PDWHULDO IRU VSHFLPHQ SUHSDUDWLRQ DQG QHFHVVLWDWH PDQ\ VXFK
VSHFLPHQV WRFDUU\RXWPXOWLSOHFUHHS WHVWVDWGLIIHUHQW WHPSHUDWXUHVDQGVWUHVV OHYHOV)XUWKHU WKHVH WHVWVDUH
WLPHFRQVXPLQJ$VDQDOWHUQDWH LPSUHVVLRQFUHHSLVYHU\XVHIXOWHFKQLTXHIRUHYDOXDWLRQRIFUHHSSURSHUWLHV
XVLQJVPDOODPRXQWRIWHVWPDWHULDODQGLQDUHODWLYHO\VKRUWHUWHVWWLPHIHZKXQGUHGKRXUV7KHSXUSRVHRIWKH
SUHVHQWZRUN LV WRVWXG\ WKHHIIHFWRIYDULDWLRQRIQLWURJHQFRQWHQWRQFUHHSGHIRUPDWLRQEHKDYLRURI/1
VWDLQOHVVVWHHOXVLQJLPSUHVVLRQFUHHSWHVWLQJWHFKQLTXHDQGWRGHPRQVWUDWHWKHDSSOLFDELOLW\RILPSUHVVLRQFUHHS
WHFKQLTXHIRUDOOR\GHYHORSPHQWVWXGLHVRIDFUHHSUHVLVWDQWDXVWHQLWLFVWDLQOHVVVWHHO
([SHULPHQWDO
0DWHULDODQGVDPSOHSUHSDUDWLRQ
7KHSUHVHQWLQYHVWLJDWLRQLQYROYHGIRXUKHDWVRI/1VWDLQOHVVVWHHOFRQWDLQLQJDQG
ZW  QLWURJHQ 7KH FKHPLFDO FRPSRVLWLRQV RI WKHVH DOOR\V DUH JLYHQ LQ 7DEOH )LJXUH  VKRZV WKH
PLFURVWUXFWXUHRIWKHPDWHULDOEHIRUHWHVWLQJZKLFKZDVVROXWLRQWUHDWHGDW.IRUKRXUIROORZHGE\ZDWHU
TXHQFKLQJ1HDUO\ HTXLD[HGJUDLQVZLWK DQ DYHUDJHJUDLQ VL]H RI DERXWȝPZHUH REVHUYHG PP WKLFN
UHFWDQJXODU EORFNV ZHUH PDFKLQHG WR JHW WKH IODW VXUIDFHV DQG WKH LPSUHVVLRQ FUHHS WHVWLQJ VXUIDFHV RI WKH
VSHFLPHQVZHUHSROLVKHGWRDμPILQLVKXVLQJVWDQGDUGPHWDOORJUDSKLFWHFKQLTXHV7KHILQDOGLPHQVLRQRIWKH
VSHFLPHQVXVHGIRUWKHLPSUHVVLRQFUHHSWHVWVZHUHPP[PP[PP
7DEOH&KHPLFDOFRPSRVLWLRQLQZWRIW\SH/1VWDLQOHVVVWHHO
'HVLJQDWLRQ
&KHPLFDOFRPSRVLWLRQLQZW
1 & 0Q &U 0R 1L 6L 6 3 )H
1          %DO
1          %DO
1          %DO
1          %DO
,PSUHVVLRQFUHHSWHVWLQJV\VWHP
7KH LPSUHVVLRQ FUHHS WHVWLQJ V\VWHP )LJ XVHG IRU WKHVH VWXGLHV FRQVLVWV RI VSHFLPHQ FDJH ZLWK WZR
IUDPHVRQHIL[HGWRWKHERWWRPSODWHRIWKHVSHFLPHQFDJHDQGWKHRWKHUFRQQHFWHGWRWKHSXOOURGZKLFKLVIUHH
WRPRYH7KHIRUPHUKDVDQLQGHQWHUKROGHU WRZKLFKWKHLQGHQWHU LVIL[HGDQGWKHODWWHUKDVDVDPSOHKROGHU
RYHUZKLFKWHVWVSHFLPHQLVSODFHGH[DFWO\EHORZWKHLQGHQWHU,QGHQWHUVDUHPDGHRIWXQJVWHQFDUELGH7KHSXOO
URGLVFRQQHFWHGWR WKHOHYHUDUPZLWKOHYHUUDWLR7KHYHUWLFDOPRYHPHQWRI WKHSXOOURGDQGKHQFHWKH
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LPSUHVVLRQGHSWKLVVHQVHGWKURXJKD/LQHDU9DULDEOH'LIIHUHQWLDO7UDQVGXFHU/9'7ZLWKDQDFFXUDF\EHWWHU
WKDQ±$ORDGFHOORIPD[LPXPFDSDFLW\1LVDWWDFKHGWRWKHORDGWUDLQLQRUGHUWRPHDVXUHWKHORDG
DFFXUDWHO\7KHWHPSHUDWXUHFRQWUROV\VWHPLVFDSDEOHRIPDLQWDLQLQJWKHWHPSHUDWXUHFRQVWDQWZLWKDQDFFXUDF\
RI±R&$YDFXXPV\VWHPZKLFKFDQJLYHDYDFXXPOHYHOXSWRPEDULVXVHGWRDYRLGR[LGDWLRQRIWKH
VSHFLPHQDWKLJKHUWHVWWHPSHUDWXUHV'DWDLVUHFRUGHGXVLQJD3&EDVHGRQOLQHGDWDDFTXLVLWLRQV\VWHP
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
D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E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
F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
G
)LJ,PSUHVVLRQFUHHSWHVWLQJPDFKLQH )LJ0LFURVWUXFWXUHRIVROXWLRQDQQHDOHG/166FRQWDLQLQJDEFDQGGZWQLWURJHQ
,PSUHVVLRQFUHHSWHVWV
,PSUHVVLRQFUHHSWHVWVZHUHFRQGXFWHGDW.RQ/1VWDLQOHVVVWHHOKDYLQJQLWURJHQLQWKHUDQJH
ZW WRZWXQGHU IRXUGLIIHUHQWSXQFKLQJVWUHVV OHYHOVRIDQG03D$ WXQJVWHQ
FDUELGH F\OLQGULFDO SXQFK  PP LQ GLDPHWHU ZDV HPSOR\HG IRU WKH SUHVHQW VWXG\ 7KH H[SHULPHQWV ZHUH
FDUULHGRXW LQYDFXXPPEDU LQRUGHU WRDYRLGWKHR[LGDWLRQRI WKHVSHFLPHQV$SUHORDGRI1ZDV
DSSOLHGRQWKHVDPSOHIRUNHHSLQJWKHVSHFLPHQXQGHUFRPSUHVVLRQEHIRUHWKHDFWXDOORDGLVDSSOLHG
$QDO\VLVRILPSUHVVLRQFUHHS
,Q LPSUHVVLRQFUHHS WHVW D FRQVWDQW ORDG/ LV DSSOLHG WR WKH WHVW VSHFLPHQ WKURXJKD F\OLQGULFDOSXQFKRI
GLDPHWHUG7KHPHDQSUHVVXUHXQGHUWKHSXQFKLVUHIHUUHGWRDVWKHSXQFKLQJVWUHVVDQGLVJLYHQE\
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/
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π
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8QGHU WKHSXQFKLQJVWUHVVσLPS WKHF\OLQGULFDOSXQFKSHQHWUDWHV LQWR WKHVXUIDFHRI WKH WHVW VSHFLPHQ WRD
GHSWKKLQWLPHGXUDWLRQW7KHUDWHDWZKLFKWKHF\OLQGULFDOSXQFKSHQHWUDWHVWKHVSHFLPHQVXUIDFHLVUHIHUUHGWR
DVLPSUHVVLRQYHORFLW\DQGLVJLYHQE\
GW
GKYLPS =
  
7KHSXQFKLQJVWUHVVσLPSDQGWKHVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\YLPSLQLPSUHVVLRQFUHHSWHVWDUHFRUUHODWHG
WRDQHTXLYDOHQWXQLD[LDOVWUHVVσXQLDQGVWHDG\VWDWHVWUDLQUDWH •XQLε LQXQLD[LDOFUHHSWHVWUHVSHFWLYHO\7KH
JHQHUDOIRUPVRIWKHVHFRUUHODWLRQVDUH
LPSXQL ασσ =   
DQG
G
YLPS
XQL
β
ε =
•
  
ZKHUHαDQGβDUHWKHFRUUHODWLRQIDFWRUV)RUWKHSUHVHQWDQDO\VLVZHXVHGWKHFRQYHUVLRQIDFWRUVα DQG
β GHWHUPLQHGE\ ILQLWHHOHPHQWFDOFXODWLRQE\<XHWDO >@ WR UHODWH WKHFUHHSGDWD IURP LPSUHVVLRQDQG
FRQYHQWLRQDOWHQVLOHFUHHSWHVWVLVXVHG
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
,PSUHVVLRQFUHHSFXUYHV
7\SLFDO LPSUHVVLRQ FUHHS FXUYHV SUHVHQWHG DV WKH YDULDWLRQ RI SXQFK SHQHWUDWLRQ GHSWK ZLWK GZHOO WLPH
XQGHU GLIIHUHQW SXQFKLQJ VWUHVV OHYHOV IRU /1 VWDLQOHVV VWHHO FRQWDLQLQJ GLIIHUHQW QLWURJHQ FRQWHQWV DUH
VKRZQLQ)LJXUHVDQG7KHFUHHSFXUYHVZHUHFKDUDFWHUL]HGE\DORDGLQJVWUDLQIROORZHGE\DSULPDU\
FUHHSVWDJHDQGDVHFRQGDU\FUHHSVWDJH7KHWHUWLDU\VWDJHWKDWDSSHDUVLQFRQYHQWLRQDOFUHHSFXUYHVZDVIRXQG
WREHDEVHQWKHUH7KLVLVDWWULEXWHGWRWKHIDFWWKDWLQLPSUHVVLRQFUHHSWHVWORDGLQJLVFRPSUHVVLYHLQQDWXUH
QHFNLQJDQGIUDFWXUHRIWKHVDPSOHGRQRWRFFXU$QDGYDQWDJHZLWKWKHDEVHQFHRIWHUWLDU\FUHHSVWDJHLVWKDW
WKHGHIRUPDWLRQRI WKHPDWHULDOXQGHU WKHSXQFK LVVWDEOHDQGKHQFH WKHVHFRQGDU\FUHHSVWDJHVXVWDLQV IRUD
ORQJWLPHUHVXOWLQJLQDWUXHVWHDG\VWDWH

)LJ3ORWRILPSUHVVLRQGHSWKYHUVXVWLPHIRU/166
FRQWDLQLQJZWQLWURJHQDWYDULRXVSXQFKLQJVWUHVVHV
)LJ3ORWRILPSUHVVLRQGHSWKYHUVXVWLPHIRU/166
FRQWDLQLQJZWQLWURJHQDWYDULRXVSXQFKLQJVWUHVVHV
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)LJ3ORWRILPSUHVVLRQGHSWKYHUVXVWLPHIRU/166
FRQWDLQLQJZWQLWURJHQDWYDULRXVSXQFKLQJVWUHVVHV
)LJ3ORWRILPSUHVVLRQGHSWKYHUVXVWLPHIRU/166
FRQWDLQLQJZWQLWURJHQDWYDULRXVSXQFKLQJVWUHVVHV
(IIHFWRISXQFKLQJVWUHVVRQLPSUHVVLRQYHORFLW\
7KHVORSHRIVWHDG\VWDWHSRUWLRQRILPSUHVVLRQFUHHSFXUYHZKLFKLVUHIHUUHGWRDVVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQ
YHORFLW\ZDVFDOFXODWHGIRUHDFKVWUHVVOHYHO)LJXUHVKRZVWKHYDULDWLRQRIVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\
ZLWK SXQFKLQJ VWUHVV ORJORJ SORW IRU DOO WKH IRXU KHDWV ,W FDQ EH VHHQ WKDW LQFUHDVLQJ VWUHVV DW D FRQVWDQW
WHPSHUDWXUH UHVXOWV LQ KLJKHU SHQHWUDWLRQ UDWHV ,PSUHVVLRQ YHORFLW\ ZDV IRXQG WR LQFUHDVH ZLWK LQFUHDVLQJ
SXQFKLQJVWUHVV$SRZHU ODZUHODWLRQVKLSEHWZHHQVWHDG\VWDWH LPSUHVVLRQYHORFLW\DQGSXQFKLQJVWUHVVZDV
IRXQGWREHREH\HGIRUDOOWKHIRXUKHDWV7KHSRZHUODZH[SRQHQWQYDULHGEHWZHHQDQGGHSHQGLQJ
XSRQ WKH QLWURJHQ FRQWHQW LQ WKH KHDW 6LPLODU REVHUYDWLRQVZHUH IRXQG LQ WKH FDVH RI FRQYHQWLRQDO XQLD[LDO
FUHHSWHVWVFDUULHGRXWRQWKHVHPDWHULDOV>@
,QIOXHQFHRIQLWURJHQFRQWHQWRQLPSUHVVLRQYHORFLW\
)LJXUHVKRZVWKHYDULDWLRQRIVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\ZLWKQLWURJHQFRQWHQWIRUGLIIHUHQWSXQFKLQJ
VWUHVVOHYHOV,PSUHVVLRQFUHHSWHVWLQJWHFKQLTXHZDVIRXQGWREHVHQVLWLYHWRWKHYDULDWLRQLQFUHHSUDWHGXHWR
FKDQJHLQQLWURJHQFRQWHQWLQWKHDOOR\,WZDVREVHUYHGWKDWWKHVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\GHFUHDVHVZLWK
LQFUHDVLQJ QLWURJHQ FRQWHQW DW DOO WKH IRXU VWUHVV OHYHOV 7KLV UHVXOW LV LQ JRRG DJUHHPHQW ZLWK WKH UHVXOWV
REWDLQHG IURP FRQYHQWLRQDO XQLD[LDO FUHHS WHVWV ZKLFK VKRZHG D GHFUHDVH LQ VWHDG\ VWDWH FUHHS UDWH ZLWK
LQFUHDVLQJ QLWURJHQ FRQWHQW > @ 1LWURJHQ ZDV IRXQG WR EH EHQHILFLDO WR FUHHS SURSHUWLHV DW DOO WKH VWUHVV
OHYHOV 1LWURJHQ LV FRQVLGHUHG WR EH D SRWHQW LQWHUVWLWLDO VROLG VROXWLRQ VWUHQJWKHQHU ZKLFK LPSURYHV WHQVLOH
FUHHSDQGIDWLJXHVWUHQJWKRIDXVWHQLWLFVWDLQOHVVVWHHOV>@,QWHUVWLWLDOO\GLVVROYHGQLWURJHQLQFUHDVHVWKH\LHOG
VWUHQJWK DQG XOWLPDWH WHQVLOH VWUHQJWK RI DXVWHQLWLF VWDLQOHVV VWHHOV 7KH YDULDWLRQ RI WKH \LHOG VWUHQJWK ZLWK
QLWURJHQFRQWHQW LQDXVWHQLWLFVWDLQOHVVVWHHOZDVREVHUYHG WREH OLQHDUDW URRPWHPSHUDWXUHDQGDERYH>@
7KHEHQHILFLDOHIIHFWRIQLWURJHQFDQEHDWWULEXWHGWRWKHIDFWWKDWGLVVROYHGQLWURJHQFDXVHGDVWURQJSLQQLQJRI
QLWURJHQE\GLVORFDWLRQV>@
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)LJ6WUHVVGHSHQGHQFHRIVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\LQ
/166FRQWDLQLQJDQGZW1DW.
)LJ9DULDWLRQRIVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\ZLWK
QLWURJHQFRQWHQWLQ/166IRUYDULRXVSXQFKLQJVWUHVVOHYHOV
&RQFOXVLRQV
,PSUHVVLRQFUHHSWHFKQLTXHZDVXVHGDVDIDVWHUDQGQRQLQYDVLYHPHWKRGRIHYDOXDWLQJFUHHSGHIRUPDWLRQ
EHKDYLRU RI FUHHS UHVLVWDQW DXVWHQLWLF VWDLQOHVV VWHHO DQG WKH UHVXOWV ZHUH FRUUHODWHG ZLWK WKH FRQYHQWLRQDO
XQLD[LDOFUHHSWHVWUHVXOWVRQWKHVDPHPDWHULDO7KHIROORZLQJFRQFOXVLRQVDUHPDGHEDVHGRQWKHLQYHVWLJDWLRQ
FDUULHGRXW
• 7KHLPSUHVVLRQFUHHSFXUYHVSUHVHQWHGDV WKHYDULDWLRQRISXQFKSHQHWUDWLRQGHSWKZLWKGZHOO WLPHZHUH
IRXQG WR EH VLPLODU WR WKH FUHHS FXUYHV REWDLQHG IURP FRQYHQWLRQDO XQLD[LDO FUHHS WHVWV 7KH LPSUHVVLRQ
FUHHS FXUYHVZHUH FKDUDFWHUL]HGE\ D ORDGLQJ VWUDLQ SULPDU\ DQG VHFRQGDU\ VWDJHV+RZHYHU WKH WHUWLDU\
VWDJHWKDWDSSHDUVLQFRQYHQWLRQDOFUHHSFXUYHVZDVDEVHQWKHUH
• 7KH VWHDG\ VWDWH LPSUHVVLRQ YHORFLW\ZDV IRXQG WR LQFUHDVHZLWK LQFUHDVLQJ DSSOLHG VWUHVV $ SRZHU ODZ
UHODWLRQVKLSZDVIRXQGWRREH\EHWZHHQVWHDG\VWDWHLPSUHVVLRQYHORFLW\DQGWKHSXQFKLQJVWUHVVLQDOO WKH
IRXUKHDWV7KHSRZHUODZH[SRQHQWQDW.YDULHGEHWZHHQDQGGHSHQGLQJXSRQWKHQLWURJHQ
FRQWHQWLQWKHKHDW
• ,PSUHVVLRQFUHHSWHVWLQJWHFKQLTXHZDVIRXQGWREHVHQVLWLYHWRWKHYDULDWLRQLQFUHHSUDWHGXHWRFKDQJHLQ
QLWURJHQFRQWHQWLQWKHKHDWV,PSUHVVLRQYHORFLW\ZDVIRXQGWRGHFUHDVHZLWKLQFUHDVHLQQLWURJHQFRQWHQW
7KLVUHVXOWZDVIRXQGWREHLQJRRGDJUHHPHQWZLWKWKHUHVXOWVREWDLQHGIURPFRQYHQWLRQDOXQLD[LDOFUHHS
WHVWV
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